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本講演では
 
群馬大学で平成 21 年 4 月より運用を開始した， Google Apps/Gmail の導入と運用について
報告する．その際に取った {政治的，技術的 }方法論やユーザとなって初めて分かったことも包
み隠さずお話しする．
 
群馬大学の概要 ～“はじめに”に代えて～
なぜ Google Apps / Gmail なのか?
導入に向けた学内合意の形成
群馬大学 Google Apps / Gmail の概要
Google Apps / Gmail の光と影
今後の展望と課題
まとめ
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群馬大学の概要 ～“はじめに”に代えて～ 3 / 35
平均的規模の地方国立大
学生数 7,000 人，教員 800 人程度．典型的分散キャンパス
■ 前橋市
◆ 荒牧キャンパス (教養教育·教育学部·社会情報学部)
◆ 昭和キャンパス (医学系研究科·附属病院·生体調節研究所)
■ 桐生市
◆ 桐生キャンパス (工学研究科)
■ 太田市
◆ 太田キャンパス (工学研究科 生産システム工学専攻)
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ネットワーク / システム構成
平成 21 年 4 月に機種更新
■ 基幹 L3:GbE 補正予算で導入以来 10 年振りに一新
◆ FTTD (Fiber to the desk) を見据えたもの
■ 今年度補正予算での整備が決定
■ 対外接続:荒牧地区 (SINET 1Gbps)
◆ 平成 21 年 3 月に桐生地区からの移設が実現 
移設にあたって国立情報学研究所の皆様に多大なるご支援をいただきました．ここに
厚く御礼申し上げます．
 
■ キャンパス間:KDDI ビジネスイーサ (100Mbps)
■ 認証基盤:AD/OpenLDAP を LDAP Manager により管理
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なぜ Google Apps / Gmail なのか? 6 / 35
認証基盤 “実質的”一元化のための活動の一環
キラーアプリケーションが鍵
平成 19 年 1 月 LDAP による全学認証アカウントを構築開始
平成 19 年 3 月 VPN サービスの開始
平成 19 年 4 月 汎用サーバによる全学メールサービスの開始
■ IMAP4 対応の username@gunma-u.ac.jp を提供
平成 19 年 4 月 コース管理システム moodle運用開始
平成 19 年 5 月 語学学習システムALC NetAcademy2 運用開始
平成 19 年 7 月 教員評価のため大学情報データベース運用開始
■ 全教員の全学認証アカウントへの収容完了
平成 20 年 5 月 802.11n 無線 LAN システム稼動
平成 21 年 4 月の機種更新を見据え，魅力的かつ強制力のあるサービスを提供
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次の一手:全学メールサービスの充実
ユーザが乗り換えたくなるもの:“アウトソースありき” ではない
■ 学内システム
汎用サーバ 時代遅れの感否めず
Active!Mail, DEEPMail 開発元のレスポンスに問題あり
Zimbra Collabolation Suite 高価
■ アウトソース
Yahoo! 全学認証アカウントとの連携に問題あり
Windows Live@edu サービス自体存在せず
Google Apps 本学認証基盤と SSO への対応が可能
認証基盤との連携という観点から Google Apps が選択された
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導入に向けた学内合意の形成 9 / 35
ソフトランディング
情報化推進室:学内の情報システムに関する意思決定機関にて承認
■ 学生に生涯利用できるメールシステムを提供
◆ 卒業後メールアカウントを残して欲しいという要望への対応
◆ 同窓会での利用など
■ メールシステムの選択肢の一つとして提供する
◆ メールアドレスは username@gunma-u.ac.jp
◆ 既存サブドメインのメールシステムとは関係ない
■ 平成 21 年 4 月からの， Google Apps の導入が認められた
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添付ファイル問題の解決
Gmail の仕様では メッセージサイズが 20MB まで
■ 各地区の SMTP GW の “Max message size”を 20MB に統一
◆ 情報化推進室にて承認
◆ “ウイルスチェックを徹底するため” というのが公式の理由
■ この変更は Gmail 利用者以外にも関係する
◆ 20MB 以上のファイルを送信するツールとして Xythos WFS を導入
■ “チケット”機能で学外に https でファイル送信可能
■ Gmail 利用者は Google Docs を利用すればよい
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セキュリティ?
Q. 外部にメールシステムがあるとセキュリティ上不安
A. Google Apps Education Edition 契約内に，顧客のコンテンツを不当に侵害しないことが宣言され
ている
“Google の権利には，お客様のコンテンツや，サービスに表示される通信内容を含
む，サービスの一部として使用されるエンド ユーザーまたは第三者のコンテンツや
情報は含まれませんa．”
■ そもそも SMTP 自体セキュリティは一切ない
■ 学内が安全であるという保証もない
Q. Google はメールをスキャンしていると聞いたのですが?
A. 機械的に行われ，誰かが読んでいるのではない
■ Google に限らずメールのスキャンは一般的に行われている
ahttp://www.google.com/apps/intl/ja/terms/education terms.html
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群馬大学 Google Apps / Gmail の概要 13 / 35
Google Apps Academic Edition
カスタム URL によるサービス
メール http://m.gunma-u.ac.jp/
■ メールボックス 7G, メールサイズ上限 20M
■ 強力かつ直感的な迷惑メールフィルタ & ウイルススキャン
■ Google 検索と統合されたメール検索機能
■ 添付ファイルのインライン/Google Docs 表示
■ チャット機能
■ 広告表示有り
◆ IMAP/POP での利用がメインであろうと予想した
ドキュメント http://docs.gunma-u.ac.jp/
サイト http://sites.gunma-u.ac.jp/
カレンダー http://calendar.gunma-u.ac.jp/
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SAML による本学認証基盤との連携
SIOS Access Manager with GHeimdal2
LDAP
SAML SAML
Reverse
Proxy
Ticket
univ-db
LDAP Manager
OpenLDAP
AD
SIOS
Access
Manager
■ Google Apps, Moodle, 大学情報データベースが SSO 対象
リバースプロキシ 大学情報データベース
SAML Google Apps, Moodle
◆ SAML 要求と応答にはユーザ名とは全く無関係の RelaySate パラメータが ID として
使用される
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IMAP/POP アクセスの実現
LDAP Manager によるパスワード同期
■ デフォルトでは， Google 側にはランダムなパスワードが格納されている
■ IMAP/POP アクセスをしなければ，本学認証基盤のパスワードは Internet には流れない
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メール配送経路
全てのメールは本学リレーサーバを経由する
MX of @g.gunma-u.ac.jp
MX of @gunma-u.ac.jp
Relay server
MX of @sub.domain.gunma-u.ac.jp
Logging
Archiveing
■ ログの取得やアーカイビングを意識したシステム．
◆ 全てを Google に委ねているわけではない
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基幹ネットワークにおける SPAM フィルタの撤廃
Google Apps の導入とは直接関係ないつもりであった
■ 逆引き不一致ホストの拒否 (大昔の話)
■ L3 ACL (人手によるフィルタリング)
■ Gray listing
結果的に Gmail への移行を進めることとなった
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システム移行と周知
平成 21 年 3 月 31 日
■ MX レコードの変更
■ アカウント体系の統一
◆ 1 年次のアカウントと 2 年次以降のアカウントを統合
◆ メールアドレスが 2 つになってしまう学生
■ 旧システムは廃止せず 4 年間存続
◆ 「総合情報メディアセンター News 号外」の作成と配布
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現在の利用実績
本学最大のメールシステム
部局単位での利用
■ 工学部の一部の専攻，教育学部付属学校園
個人での利用
■ 抜群の知名度
■ 大容量かつ迷惑メール対策に魅力
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7G では不安?
私個人の 1997 年からのメールを全て Gmail で管理
■ 全員に 7G のメールボックスを学内で用意するのは非現実的
■ 今後も少しずつ増えていくであろう
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最新の Web 技術に触れる
「 Labs 」に様々な便利機能が
■ 添付忘れチェッカー
■ 送信取り消し
■ メッセージの翻訳
■ オフライン
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使えないことが実質無い
本学教職員，学生であれば必ず使え，携帯からも使える
■ 「問い合わせは学内で配布されているメールを使って下さい」と強く言える
■ 「休暇中にメールをどっかにフォワードしといて下さい」と言わなくても良い
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ラベルは便利
フォルダによる分類とは考え方が違う
各スレッドには複数のラベルを付与可能
■ Windows 7 の「ライブラリ」
■ iTunes の「タグ」
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メーリングリストの制約
Gmail のメーリングリスト (Email list)
■ メンバ 1,000 人以内
■ サブジェクトにシーケンスが入らない
◆ 「シーケンスが入って欲しい」は日本のみの文化
本学では mailman でメーリングリストを構築
■ ml.gunma-u.ac.jp ドメインで運用
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メーリングリスト宛てのメールが消える?
IMAP, ラベルの考え方を理解する必要がある
http://mail.google.com/support/bin/answer.py?answer=6588&topic=13272
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メールソフトでアクセスしたい
スタートアップマニュアルの作成と配布
■ Outlook, Thunderbird はもちろん， Mew, Wanderlust でも利用可
◆ http://uep.media.gunma-u.ac.jp/rnote.php?u=diary/2009/05/20090519 1227.htm
■ 受信:IMAP/POP over SSL
■ 送信:SMTP Auth over SSL
◆ 認証に使う送信ユーザ名が「 hoge@gunma-u.ac.jp」となる
■ POP では受信箱のメールのみ取り込むため注意が必要
◆ 「迷惑メール」フォルダのメールは取り込めない
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やはり広告収入がメインの企業
Gmail は Web での利用に最適化されている
■ IMAP/POP アクセスは意図的としか思えないほど重い
■ Firefox + Firemacs で利用する方が快適
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「自分」問題
差出人が自分のメールアドレスの場合「自分」と表示される
■ 変更不可
■ 英語では「 me 」となる
■ メールソフトによる利用には関係なし
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今後の方針
メディアセンターで運用のメールシステムを徐々に Gmail に集約
システム H25.4 からの運用方針
学生用メール Gmail へ集約 (廃止)
教員用メール 買取システムで存続
全学 Gmail 旧メールからの転送開始
■ まさにソフトランディング
◆ 11/10 の情報化推進室で承認された
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今後の課題
主に学務システムとの連携に関するもの
■ 学籍番号問題
◆ 大学院に進学すると学籍番号が変わりサービスが途切れる
■ エイリアス問題
◆ 学籍番号ベースのアドレスは嫌がられるのでエイリアスを
◆ 技術的には可能のようだが運用が困難になる
■ セキュリティ問題
◆ 今のまま SMTP を使い続けていて良いのか?
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まとめ 34 / 35
群馬大学において Google Apps / Gmail の導入は
ひとまずソフトランディングで成功したのではないか
■ 当初の期待以上に充実しており，しかも無償
◆ 学内認証基盤との連携には SI (すなわち費用) が必要
■ トップダウンではなく選択肢を提示する姿勢は大切
■ 有償で Google Apps / Gmail と同等のシステムを学内でホストすることは可能か?
ご清聴ありがとうございました
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